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“Jadi diri sendiri, cari jati diri, dan dapatkan hidup yang mandiri, optimis, karena 
hidup terus mengalir untuk melanjutkan perjalanan yang tiada berujung.” (Eko M) 
 
“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang.” 
( William J. Siegel ) 
 
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan 
sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri 
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Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Dismenorea dan Penanganan 
terhadap Dismenorea pada Siswi Kelas 8 Smp Negeri 7 Wonogiri. 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Andri Fadmawati 
 
Latar Belakang: Dismenorea merupakan nyeri yang dirasakan ketika haid 
kondisi ini dapat ditangani secara medis maupun non medis. Dalam penelitian 
yang pernah dilakukan 78,3% siswi memiliki pengetahuan yang kurang terhadap 
dismenorea. Kurangnya tingkat pengetahuan siswi dapat dikarenakan kurangnya 
sumber informasi. Buruknya penangan terhadap dismenorea tampak dari 
rendahnya responden yang melakukan penanganan terhadap dismenorea (7,5%). 
Dismenoea diketahui dapat mengakibatkan penurunan konsentrasi dan prestasi 
akademik bahkan sampai mengganggu aktifitas sosial. 
Metode: Jenis penelitian yaitu observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Besar sampel 37 orang siswi kelas 8 yang telah mengalami menarche. 
Pengambilan sampel dilakukan secara simple random sampling dengan cara 
melakukan pendataan seluruh responden kemudian diambil responden dengan 
nomor urut ganjil. Pengumpulan data dengan pemberian kuisioner perilaku 
penanganan dan pengetahuan dismenorea. Uji analisis yang digunakan adalah uji 
korelasi Pearson. 
Hasil : Berdasarkan hasil penelitian nilai rata-rata pengetahuan adalah 71,35 dan 
nilai rata-rata penanganan adalah 59,64. Uji korelasi yang digunakan adalah uji 
korelasi Pearson. Uji normalitas dengan uji Saphiro-Wilk  didapati data tidak 
terdistribusi normal dengan nilai p pengetahuan 0,020 dan p penanganan 0,948 
sehingga dilakukan uji korelasi alternatif Spearman. Hasil analisis hubungan 
antara pengetahuan dan penanganan terhadap dismenorea yaitu (r: -0,131 dan p: 
0,439). 
Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap 
dismenorea dan penanganan dismenorea pada siswi kelas 8 SMP Negeri 7 
Wonogiri. 












The Correlation between the Level of Dysmenorrhoea Understanding and 
Dysmenorrhoea Treatment toward  Grade Students of SMP N 7 Wonogiri. 
Faculty of Medicine Muhammadiyah Surakarta University 
Andri Fadmawati 
Background: Dysmenorrhea was menstrual pain, these conditions can be treated 
medically and non-medically. In the research that has been done, there was 78, 
3% students had less Dysmenorrhea understanding. The lack of student’s ability 
was caused by getting less of information sources. The bad treatment of 
Dysmenorrhea can be seen from the lowest respondent who doing the 
Dysmenorrhea treatment (7,5%). Dysmenorrhea is detected could reduce the 
concentration and academic achievement moreover until disturb the social 
activities. The correlation test that had been used was Pearson correlation test. 
Method: The kind of the research was observational analysis through cross 
sectional approach. The samples are 37 of  grade students who had been felt 
menarche. The collection of samples was doing by simple randomly which the 
technique of collecting data by collecting all of respondents then taken the 
respondent who had even number. The collecting the data is by given 
questionnaire of the action treatment and Dysmenorrhea understanding.  
Results: Based on the result of the research, the average score of understanding is 
751,35 and the average score of treatment is 59,64. The correlation test that had 
been used was Pearson correlation test. But, after had been doing the normality 
test which Saphiro-Wilk, it found the data not in normal distributed so it had been 
doing Spearman altefnative correlation test. The result of analysis the relationship 
between understanding and treatment of Dysmenorrhea namely (r: -0,131 and p: 
0,439). 
Conclusion: There is no correlation between the level of Dysmenorrhea 
understanding and Dysmenorrhea treatment toward   grade students of SMP N 
7 Wonogiri. 
Key Words: Understanding, treatment, dysmenorrheal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
